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           Отзыв научного руководителя Блондина Владимира Николаевича на выпускную аттестационную работу Кабановой Галины Анатольевны «Функции и роль социальных сетей TWITTER, FACEBOOK и INSTAGRAM в деятельности ИГИЛ с точки зрения арабских и западных СМИ».

           В 21-ом веке международный терроризм превратился в глобальную угрозу для всего цивилизованного человечества. Говоря о причинах его возникновения следует выделить ряд основных аспектов: с одной стороны, бедственное положение населения ряда развивающихся государств в Азии и Африке, а с другой – попытки вмешательства, в том числе и вооруженного, ряда государств Запада во главе с США во внутренние дела стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки с целью насильственного распространения так называемых ценностей западной демократии среди народов, имеющих свои вековые традиции культурных и духовных идеалов и ценностей. 
          Вооруженные агрессии США, стран Запада и их ближневосточных союзников в Афганистане, Ираке, Ливии и Йемене привели не только к полной дестабилизации положения в этих странах, но и к возникновению большого числа самых различных радикальных и террористических организаций, вроде Аль-Каиды, Боко Харам, аш-Шабаб, ИГИЛ и др. 
          На все эти процессы наложилось широкое распространение радикальной исламистской идеологии, метастазы которой проникли не только в страны мусульманского Востока, но и широко распространились во многих государствах Западной Европы и Северной Америки. Этому способствовал также и полный провал политики мультикультурализма столь популярной в странах Запада.
         21 век можно назвать и веком господства электронных и  информационных технологий и поэтому особенно опасной на этом фоне представляется деятельность такой террористической организации как ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта») или по-арабски ДАИШ («Ад-даула ал-исламийа лил-Ирак ва-ш-Шам»). Изощренность действий ИГИЛ по вовлечению в свои ряды молодежи с помощью интернета и социальных сетей вызвала настоятельную необходимость в выявлении механизмов, способов и методов работы сторонников ИГИЛ в интернет-пространстве.
          Исследователи в США, Западной Европе и России уделяют в настоящее время этому вопросу самое пристальное внимание.
          Г.А. Кабанова, используя свои хорошие знания арабского и английского языков и, опираясь на работы российских и западных ученых, посвященные информационно-психологическому воздействию вербовщиков ИГИЛ на умонастроения граждан в самых разных уголках нашей планеты, а также, используя свои собственные наблюдения за функционированием многочисленных арабоязычных сайтов ИГИЛ, провела детальное изучение медиа-ресурсов, используемых ИГИЛ и, прежде всего,  социальных сетей TWITTER, FACEBOOK и INSTAGRAM в распространении радикальной исламистской идеологии и формировании положительного образа ИГИЛ у интернет-пользователей. 
        Работа Г.А. Кабановой является весьма актуальной и представляет несомненный интерес, особенно в свете произошедших недавно терактов ИГИЛ во Франции и Бельгии, или случаем с вовлечением студентки МГУ Варвары Карауловой в сферу деятельности ИГИЛ. Г.А. Кабанова проявила большую самостоятельность и научный интерес к теме данного исследования и несомненно заслуживает высокой положительной оценки.
         
          



